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1 L’ethnogenèse  des  Perses  est  sûrement  un  phénomène  plus  complexe  que  ne  le
reconstruisent les historiens et on aurait tort de vouloir chercher un territoire homogène
et bien défini pour ce peuple. L’occupation du Fārs, ou de certaines parties de celui-ci, par
des groupes perses à l’époque néo-assyrienne est indéniable, tandis que deux textes néo-
assyriens attestent leur présence dans le Zagros. L’A. refuse la vision d’une immigration
homogène.  Dans  cette  enquête  minutieuse,  les  autres  occupants  de  ces  régions  sont
relativement absents,  sauf les Mèdes,  mentionnés dans les sources néo-assyriennes et
surtout  babyloniennes ;  celles-ci  ne démontrent  pas la  domination des  Mèdes sur  les
Perses. Un tel rapport politique repose toujours sur le seul texte d’Hérodote, ce qui en
fait, selon l’A, une base très fragile.
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